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Causes of Hypothyroidism 
 
Chronic autoimmune thyroiditis 
Treated Graves' disease 
Radioactive iodine therapy  
Subtotal thyroidectomy  
Antithyroid drugs 
Head and neck surgery  
Radiation therapy to the head, neck or chest area  
Iodine deficiency  
Medications: lithium, iodine, amiodarone (Cordarone) 





















TABLE 2  
Signs and Symptoms of Hypothyroidism 
 
Weakness, lethargy, fatigue  
Dry skin  
Coarse hair  
Cold intolerance  
Constipation  
Weight gain  
Muscle cramps  
Edema of eyelids, face, legs (nonpitting)  
Hoarseness  
Hearing loss  
Menorrhagia  
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